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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah di tulis dan di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
dalam pernyataan di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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“ Kesabaran akan mendatangkan kebahagiaan” 
 
 
“Hidup untuk memilih yang terbaik” 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatan motivasi belajar siswa melalui 
metode Picture and Picture pada mata pelajaran IPS kelas IV SDN Mojodoyong 4 
Sragen Tahun Pelajaran 2011/2012. Ditinjau dari jenisnya penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan. Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas 
IV SD Negeri Mojodoyong 4 yang berjumlah 27 siswa. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus dan setiap siklus tindakan terdiri dari empat 
tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, atau observasi, 
dan refleksi. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, 
dokumentasi dan tes. Teknik analisis data penelitian menggunakan analisis data 
yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah penerapan metode 
Picture and Picture dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga hasil 
belajar IPS pada materi kegiatan ekonomi siswa kelas IV SDN Mojodoyong 4 
Sragen Tahun Pelajaran 2011/2012 meningkat. Hal ini terbukti dari peningkatan 
prosentase motivasi belajar siswa yang semula hanya 57,1%. Pada Siklus I 
meningkat menjadi 68,6% ( mengalami peningkatan sebesar 11,5%). Sedangkan 
pada Siklus II motivasi belajar yang dicapai 91,4% ( mengalami peningkatan 
sebesar 23,8%)  
 
Kata kunci: metode Picture and Picture, motivasi belajar. 
 
 
